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Ondernemingsrecht / Algemeen
In het Verenigd Koninkrijk heeft toezichthouder Prudential Regulation Authority (PRA) op 15 oktober 2018 een
consultatiedocument[1] gepubliceerd over de verwachtingen ten aanzien van de benadering van organisaties waarop
toezicht wordt gehouden in het managen van financiële risico’s die samenhangen met klimaatverandering.[2] Belangrijk is in
dat kader het volgende:
‘PRA expects firms to have clear roles and responsibilities for the board and its relevant sub-committees in managing the
financial risks from climate change. In particular, the board and the highest level of executive management should identify
and allocate responsibility for identifying and managing financial risks from climate change to the relevant existing Senior
Management Function(s) (SMF(s)) most appropriate within the firm’s organisational structure and risk profile, and ensure
that these responsibilities are included in the SMF(s)’s Statement of Responsibilities. The PRA expects to see evidence that
the board and its relevant subcommittees exercise effective oversight of risk management and controls. Further, the PRA
expects the board to ensure that adequate resources and sufficient skills and expertise are devoted to managing the
financial risks from climate change.’
Het consultatiedocument snijdt een belangrijk en zeer actueel onderwerp aan en het lijkt de moeite waard om te bezien in
hoeverre een dergelijk benadering navolging in Nederland verdient.
 
Voetnoten
[1]
Consultation Paper 23/18, ‘Enhancing banks’ and insurers’ approaches to managing the financial risks from climate change’,
www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/prudential-regulation/consultation-
paper/2018/cp2318.pdf?la=en&hash=8663D2D47A725C395F71FD5688E5667399C48E08.
[2]
In het begeleidende persbericht wordt hierover opgemerkt: ‘The supervisory statement is relevant to all UK insurers, banks, building societies and PRA-
designated investment firms.’
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